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Quand je fus pris au pavillon 
L'increctule 
L'enamouree 
Du bist die Ruh 
Heiss mich nicht reden 
Auf dem Wasser zu singen 
Adieu! notre petite table 
from Manon (1882) 
La zingara 
Il sospiro 
E morta 
Alas! Alack! 
Joy Alone (Connection) 
Animal Passion 
INTERMISSION 
Reynaldo Hahn 
(1874-1947) 9 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Jules Massenet 
(1842-1912) 
Gaetano Donizetti e 
(1797-1848) 
Jake Heggie 
(b. 1961) 
from Natural Selections 
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